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一193一
：生年：性：：ア：イ：ウ：エ：オ：カ：キ：ク：ケ：Bl：：コ：サ：シ：ス：セ：ソ：タ：チ：ツ：テ＝ト：
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199　一
：生年：性：：ア：イ：ウ：エ：オ：カ：事：ク：ケ：B1：：コ：サ：シ：ス：セ：ソ：タ：チ：ツ：テ：ト
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＝生年：性：：ア：イ：ウ：エ：オ：カ：キ：ク：ケ：B1：：コ：サ：シ：ス：セ：ソ：タ：チ：ツ：テ：ト：
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1ナ：二：ヌ：ネ：ノ：ハ：B2：：点：：釘：学：異：A：：出生地：形成期；父：母
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一264一
：ナ：二：ヌ：ネ：ノ：ハ：B2：：点：：釘：学：具＝A：：出生地1形成期：父　　母
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南関東中国
札幌　札槻
網走　札幌
空知　空知
空知　空知
網走　札幌
札幌　札醗
上川　　上翔
札幌　札醗
札幌　札幌
軋幌　札幌
札幌　札幌
宗谷　札饒
札幌　札幌
空知　札観
札納　札観
札幌　札槻
札幌　ネ醗
札幌　札槻
空知　札醗
札幌　上規
空知　札醗
石狩　石狩
札幌　胆振
札幌　札幌
札幌　札幌
札幌　札饒
札幌　二黒
上；【［札幌
釧路　札幌
空知　札幌
釧路　札饒
札幌　札饒
空知　北陸
北陸　薪潟
空知　空知
無記入無詑入
中国　網走
胆振　檜由
上翔　　上川
後志　後志
後忠　札親
渡島　根室
札幌　網走
宗谷　宗谷
札幌　札饒
空知　空知
釧路　南関東
空知　空知
北海道北海道
札饒　札槻
北海道北海道
空知　空知
その他その他
札幌　札蜆
札幌　札幌
札幌　札盤
網走　網走
三巴　網走
空知　空知
後志　後志
十勝　釧路
上廻　　その他
網走　網走
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